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Tänä syksynä tunnelmat täällä Bulevardilla ovat olleet hiukan samanlaiset kuin 
kaskussa kerrotaan erään syntymäpäiväsankarin kuvanneen tuntemuksiaan: 
”Minulla on jo toinen jalka haudassa ja toinen viittaa iloisesti tulevaisuuteen.” 
Haikeutta on turha kieltää, mutta uutta odotamme kaikki jännittyneinä. 
Ensi vuoden alusta tiedekuntaamme yhdistetään humanistisesta tiedekunnasta 
psykologian laitos ja fonetiikan laitos, ja samalla muodostetaan uusi 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Uuden tiedekunnan tunnusväri on 
keltainen, joka ainakin allekirjoittaneelle symboloi paitsi valoa ja iloa, myös 
rohkeutta luoda jotain uutta. Tiedekuntaan tulevien laitosten kirjastot liitetään 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastoon, ja kirjaston nimi muuttuu 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjastoksi. 
Muutosten tuulia kirjastossa 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjasto on elänyt muutosten aikaa jo 
muutaman vuoden ajan. Tämän vuoden alussa erillisinä toimineet 
kirjastoyksikkömme Nilsiänkadulta, Sturenkadulta ja Helsinginkadulta 
lakkautettiin ja näiden yksiköiden kokoelmat yhdistettiin kirjaston muihin 
kokoelmiin. Lakkautettujen yksiköiden henkilöstö siirtyi Bulevardille. Olemme 
kuluneen vuoden aikana opetelleet toimimaan yhdessä samalla kun olemme 
rakentaneet etäpalveluita Siltavuorenpenkereelle muuttaneille 
Opettajankoulutuslaitoksen henkilökunnalle ja opiskelijoille.  
Psykologian ja Fonetiikan laitoksen kirjastojen liittäminen tiedekunnan 
kirjastoon on kangastellut mielessä mahdollisuutena luoda paremmat 
toimintaedellytykset, mikä puolestaan heijastuisi parempina palveluina ja 
tieteenalamme selkeämpänä profiloitumisena Helsingin yliopiston 
kirjastolaitoksessa ja koko valtakunnan kirjastoverkossa.  
Käytännössä elämme ensi vuoden ajan vielä välivaihetta, jolloin uudet 
kirjastoyksiköt toimivat edelleen vanhoissa toimitiloissaan, mutta ovat jo 
tiedekuntakirjaston alaisia ja niiden toiminta sisältyy tiedekuntakirjaston 
budjettiin. Joitakin toimintoja, esimerkiksi aineiston hankinta, keskitetään 
Bulevardille jo ensi vuonna. Laitoskirjastoperinne siis lakkaa siirtyviltä 
kirjastoilta uuteen tiedekuntaan siirryttäessä, minkä ei välttämättä tarvitse 
merkitä huononnusta laitosten henkilökunnan palveluissa.  
Ensi vuosi tuo kirjastoomme kaksi uutta työntekijää, kirjastonhoitaja Kristiina 
Lähdesmäen (virkavapaana 31.8. asti, sijainen Kirsi Luukkanen) ja 
kirjastosihteeri Mikko Ojasen, joista kaikista olemme kovasti iloinneet jo 
 
kuluvan yhteistyövaiheen aikana.  
Välivaihe päättyy vuoden 2005 alussa, jolloin kirjasto- ja 
oppimiskeskusrakennus valmistuu Siltavuorenpenkereelle. Sen jälkeen 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjasto sijaitsee yhdessä paikassa ja 
toimii yhtenä kirjastona, jonka kokoelmat yhdistetään. Uudisrakennukseen 
muuttavat kanssamme mm. tiedekunnan tvt-palvelut, kanslia ja opintotoimisto, 
joiden kanssa muodostamme oppimiskeskuksen.  
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